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MuhammadPauziAbd Latiff. PENYUMBANG suara untuk sketsa menjalani proses rakaman.
SEMBANG SABTU
• Persada Seni (PS): Boleh
ceritakans,erbasedikitmengenai
PutraFM?



















































































































































FM danjuga RMS (100.9)manakala
siaranulanganpadaIsnin,jam 5.30
petang.























• PS: Apa peraneanganPutraFM
untuktahundepan?
MP: Sebenarnyabanyakyangkami
lakukandernimemantapkanlagi
stesenini. Karnimahuorangluar
turutmengikutiPutraFM kerana
ia tidaksekadarradiokampus.
Bagaimanapun, tumpuantetap
diberikankepadaLadangCueu
PakAwangkeranaia sebagaisalah
satuusahakamimendekatkanlagi
masyarakatdenganpertanian.
